大学英語科目におけるTOEIC授業の可能性 : 自律学習者を育てる授業実践報告 by 関戸 冬彦 & 柳瀬 真紀
The main purpose of this paper is to introduce English lessons called 
“TOEIC English,” which was conducted at Kochi University in 2016. In this 
paper, practical activities in lessons done by the lecturer, Maki Yananose, 
are mainly reported and Sekido analyzes them objectively as a report. This 
paper consists of three parts, “the aim of the lessons and overview,” “unique 
















The Possibility of TOEIC Classes in English Curriculum for University
－A Practical Report for Nurturing Autonomous Learners










































































































































































































さらに、今後の可能性についてであるが、現在TOEICはListening & Reading 




























横川綾子. 2016. 「TOEIC Speakingのタスクを活用した４技能統合型スピーキング活動」『グ
ローバル人材育成教育研究』第３巻第１号, 50-57. 




































































Appendix 2 自律学習記録用紙 
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Appendix ６
Appendix 6 課題作成手引  課題 
Part7 に出題されるタイプの文書を各自検索し、定番の問題を最低 3 題作成する。(4 題目












例）設問：What is being advertised? 答：A restaurant 
×使用不可設問 




締切：12 月 12 日（月）下記アドレスへ必着  
         件名：TOEIC 英語課題提出 氏名☜忘れないように！ 
文書名：TOEIC 英語課題日付氏名 例）TOEIC 英語課題 1212 柳瀬真紀 
 
発表：12 月 15 日（木） 











Appendix 7  
TOEIC 英語ペアワーク手引 
課題： 
1.  Part2 の問題 2 題作成。 
2.  TEST1・2 にある Part5（公式問題集も可）を参考に問題 2 題 
作成。 
 
採点項目：⑴問題として成立していること ⑵TOEIC の出題形式に則っていること ⑶ス
ペルミスがないこと 10 点 ⑷解説 10 点 計 20 点 ペアは同評価とする。 
 
締切：1 月 17 日（火）までにメールで下記アドレスにデータを送信すること。 
アドレス：  
件名：TOEIC 英語 PW 課題送付の件 名字 2 名分 
ファイル名：TOEIC 英語 PW 名字 2 名分 2017.1.◯◯←提出日 
 
問題解答：1 月 19 日（木） 
Part2 の解答の際は、作成したチームが音読を担当する。 
問題解説／投票：1 月 23 日（月）ペアで 10 分以内 









TEST1・2 の Part5 の原文・問題を参考にする。 
品詞問題（名詞・形容詞・副詞）、動詞問題（時制・態・主語の単複）、接続詞／前置詞問
題、語彙問題←選択して 2 問作成する。問題タイプは、重複しないこと。例：品詞問題１・
動詞問題１—◯ 品詞問題２−×  
3.ワードデータ作成。 
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Appendix 7  
TOEIC 英語ペアワーク手引 
課題： 
1.  Part2 の問題 2 題作成。 
2.  TEST1・2 にある Part5（公式問題集も可）を参考に問題 2 題 
作成。 
 
採点項目：⑴問題として成立していること ⑵TOEIC の出題形式に則っていること ⑶ス
ペルミスがないこと 10 点 ⑷解説 10 点 計 20 点 ペアは同評価とする。 
 
締切：1 月 17 日（火）までにメールで下記アドレスにデータを送信すること。 
アドレス：  
件名：TOEIC 英語 PW 課題送付の件 名字 2 名分 
ファイル名：TOEIC 英語 PW 名字 2 名分 2017.1.◯◯←提出日 
 
問題解答：1 月 19 日（木） 
Part2 の解答の際は、作成したチームが音読を担当する。 
問題解説／投票：1 月 23 日（月）ペアで 10 分以内 









TEST1・2 の Part5 の原文・問題を参考にする。 
品詞問題（名詞・形容詞・副詞）、動詞問題（時制・態・主語の単複）、接続詞／前置詞問
題、語彙問題←選択して 2 問作成する。問題タイプは、重複しないこと。例：品詞問題１・
動詞問題１—◯ 品詞問題２−×  
3.ワードデータ作成。 







TOEIC 英語 PW 課題  
作成者：氏名：◯◯ ／ ◯◯ 
Part2 
付加疑問文 
1.The sales meeting starts at 10 o’clock, doesn’t it? 
(A) I’m meeting him tomorrow. 
(B) Mr. Brown is the sales manager. 
*(C) Yes, Jim told me so. 
 
WH 疑問文 
2. Where is the meeting room? 
(A) Nice to meet you. 
(B) On the second floor. 




TEST1-101. Mr. Young ------- erased the important file that had included the  
     sales figures or this quarter. 








TEST2-102.David Hunt and Eva Stern ------- in touch with each other since they met at the 
trade show last year. 
 
(A) kept 
(B) are keeping 












(1) TOEIC の問題作成を通じて英語力が上がったと感じますか。 













 1 とても良い ２まあまあ良い ３どちらとも言えない ４あまり良くない ５全く良くない 
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(5) TOEIC は他の英語の試験と比べて取り組みやすいと思いますか。 





 Reading 能力： １ とてもついた ２ ややついた ３ 変化なし ４ やや下がった ５ とても下がった 
 Writing 能力： １ とてもついた ２ ややついた ３ 変化なし ４ やや下がった ５ とても下がった 
 Speaking 能力：１ とてもついた ２ ややついた ３ 変化なし ４ やや下がった ５ とても下がった 




 Reading 能力： １ とてもついた ２ ややついた ３ 変化なし ４ やや下がった ５ とても下がった 
 Writing 能力： １ とてもついた ２ ややついた ３ 変化なし ４ やや下がった ５ とても下がった 
 Speaking 能力：１ とてもついた ２ ややついた ３ 変化なし ４ やや下がった ５ とても下がった 













【TOEIC 英語 個人課題】  提出日：2016,12,10 
 























Recognizing that the raw coffee bean is the basis of quality coffee, we have 
developed a thorough quality control system in the growing regions that spans from 
procurement of the initial ingredients on through shipment, (1)ensuring that only the 
best raw coffee beans reach Japan. 
Only strictly checked green coffee beans pass muster 
(2)We established a local subsidiary in Brazil in 1984, drawing on the country's 
preeminence as the world's largest producer of coffee to conduct quality control 
inspections of green coffee beans. Following our dedicated UCC Quality standards, 
beans are passed through a multi-stage series of strict checks before shipment. UCC 
Quality defines standards for screen size, defects, and cupping. This unique set of 
in-house guidelines enables us to perform quality checks that are considered the 
strictest in the growing countries.  
The raw coffee beans are again inspected by coffee “classificadors” (appraisers) 
certified in Brazil. They follow the UCC Quality standards to perform a second check. 
Only the highest quality beans passing these checks are ultimately imported and 
shipped to our plants nationwide. Certified raw bean inspectors at each plant again 
conduct inspections before producing a safe and high quality product. 
We also pursue thorough safety through dedicated partnerships with third party 
inspection organs (5)to conduct regular monitors for the presence of pesticide residue. 
Our Innovation Center works on researching and developing new techniques for the 










(D)To operate big plantations 
 












4. What is NOT mentioned about UCC? 
(A)It is imported only strictly checked green coffee beans. 
(B)UCC carry out the strictest quality inspection in the growing countries. 
(C)UCC works on researching and developing new techniques. 
(D)UCC is giving assistance to developing countries.* 
 
5. Why does UCC work together with third party inspection organs? 
(A)To protect from agrochemicals* 
(B)To check roasting condition 
(C)To sell coffee beans efficiently 





【TOEIC 英語 個人課題】  提出日：2016,12,10 









(D)To oOperate big plantations  





8. How many times does UCC inspect coffee beans? 
(A)Once 
(B)Two times Twice  
(C)Three times* 
(D)Four times 
9. What is NOT mentioned about UCC? 
(A)It is imported only strictly checked green coffee beans. 
(B)UCC It carries out the strictest quality inspection in the growing countries. 
(C)UCC It works on researching and developing new techniques. 
(D)UCC It gives is giving assistance to developing countries.* 
10. Why does UCC work together with third party inspection organs? 
(A)To protect from agrochemicals* 
(B)To check roasting condition 
(C)To sell coffee beans efficiently 
(D)To protect coffee beans from thefts 
 
 
基準点 加点 発表 合計 
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【TOEIC 英語 個人課題】  提出日：2016,12,10 









(D)To oOperate big plantations  





8. How many times does UCC inspect coffee beans? 
(A)Once 
(B)Two times Twice  
(C)Three times* 
(D)Four times 
9. What is NOT mentioned about UCC? 
(A)It is imported only strictly checked green coffee beans. 
(B)UCC It carries out the strictest quality inspection in the growing countries. 
(C)UCC It works on researching and developing new techniques. 
(D)UCC It gives is giving assistance to developing countries.* 
10. Why does UCC work together with third party inspection organs? 
(A)To protect from agrochemicals* 
(B)To check roasting condition 
(C)To sell coffee beans efficiently 
(D)To protect coffee beans from thefts 
 
 
基準点 加点 発表 合計 


















1非常に有意義 2 有意義 3どちらとも言えない 4 あまり有意義ではなかった 5 有意義ではない 
 
2）自身の英語力の向上につながりましたか？  
 1 とても上がった ２やや上がった ３変わらない ４やや下がった ５とても下がった 
 
3）授業の内容（評価）で改善すべき点はありますか？ 
 1 全くない ２あまりない ３どちらとも言えない ４ややある ５ある 
 
4）評価は明確だと感じましたか？ 
 1 とても明確 ２やや明確 ３どちらとも言えない ４あまり明確でない ５明確でない      
 
5）提出物のフィードバックは学習に有益だと思いますか？（コメント、添削） 
 1 とても有益 ２やや有益 ３どちらとも言えない ４あまり有益でない ５有益でない      
 
6）教員の小話（働きかけ、書籍紹介、思い出話）は、何かを考えるきっかけとなりましたか。 
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